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ôtt 21 juittct eq Bel,glquc, tc Porte-Parote
sur tes travaur'de ta Comrlsslon ce
g$: $Jut.Êgl.§rtrggtu,.. o r. r" rrn" *n. ru, .. 6rD
'bjet: Réunlon dc ta Gonnnlssion du z0 lutttet 1g?? -'rrtu4ù1'
Coçteftenu du Jour fêrié téEat
a tenu une conférence de presse
mercredi à 18h30 .










tr Coutmlo e adoptl euJanrûrtnl uar ouraiortloa rE Goroll oàà--t
Icc qodalltdr dc la alrc Gr oruyr.a ûr la coatllÈutloa ôo ti CEB I lrectloa
rpéctalc dco pagre üévclopp§r pour ratirfolrc leo bcaotar tæ DIE 1@6ûletr
dcr lgyr gr volc dc ddvelo,rpeoent lcr plur Dauvroa. Ccttc actlon I 6t6 d6-
etô6ô I narfc ,lon do la sossion flaalà ile le COEI (30 nal au 3 Juin 19771.ls coatrlbutl,on de le CEE at6làvc À 385 itlllons dc tollaf! - conttc 175 ell-
lloaa de dollars pout lce lI§Â, Ic rertc 6tant r6partl eatlo lcr eutrc! Dar-
tlctpante lnduetrlalleds À la CCEI. La part dc la CEE gslt vcrgéc à ua coaptc
ap6clel de l rÂesociatlon' Interaatlonalc dc D,6vcloppsaent (fUl, brancbc de
fa Sangue trondlale) eclon des aodalttdr à coayonlt. [g Coutgeloa euggère
quo ltarrargenent avec ltâE) prennc le fomc ôtua seul accorû iolrtei à
itgacr à b fols par tca Etati Xeobrcr ot lo Cee (hOsidetrce ct Couiselon).
PM toa quote-1nrte der Büetr Xeobree dc ta CEE roat dtob-lter cn teaalt notailnentôritr dc-leqr i contribution à; , lrÂID (oa alo I) r Alfenadac 119108?
Eerglquc l5rhneuark llr28, hanoc 56.48t trlenôe lr04r ttcllc 3Ar9?, Ilræ-
bonrt Orl, Pagre-Bro 301801 Ro;rauoc{hl llrr0. 
.EX-PËL,
laa pagrc Èénéftclalrcs dc la contrlhtloa tc 1o CEE serôt oholclr aclo
acr érttèree préclr encorc à 6tabt1r. È oal ôrqcgorü ün üoasell anr lcr
prlaclpda suggdrée per 18 Couieslon, ccllr-ol fcra det Dbopoeltlona ilc r{-gartltlon g6ographlgue apràc conmrltetloa dc lrAIDr aotaaÊeat oeloa lse orl-
tèrcr sultarts r
- 
pouvrot6 rclattvo of ptotlcl ôo orolaraaoo tcr t!ÿa,
- 
ddpendaacc dc lfaltô gutffqrrc crt6rlærc,
- 






Cottc aldc devaat Ctrc rraplücooi ô6bouraablc', te Cd,lrlo r;t trrrlr
qurelle derrre ltrc utlllrtlc par ltÂID pour Lc flaaacoeqt tc amgramca





llcsurcg de seuYegade appl,icabtes erl"ttnportotlong de ,8ches en P?ovGa€nce
de ta Grèce: I
te Cornlrllon r rlê:ldê d'erttcr, Dcadant.3 jours;t- d,t,2t ar 2? tulll6lîr?, tcr t;portrtlom dc p0cher Gn eiovcnance dc ll Geêcc.
Gottc ;GturG i OtC prlsc sultc â unc dcarrüc de t.ltctlc ct Dült ôrltetûr tc alrc)Ë der gtchcr dc tr Comaunrutâ ar rolt emyGilGnt gcrtuebê.
Lr Cmlrtlor r on cflct coffit.ta s
*tL,t!t ctYolr laportrntr dc elchG3 gr.Gquat u.?a tllttcaaorc (tc tt tufttctctr cnvolr rvelcnt .ttclnt aE.0C0 torriGi tendlr.ouc tel lrrDortattàm lmnGt-lrs ü! to Coaauaautê dc eêcher orGGtliÉle ru conri dremêçl lptaltcr, tont dc
,ttorthctlc 7t.000 tom:sl .
?. tcr prlr dcl produltr erac3 rcr b orclt tllcarnd ænt torDêt cn-dcrt0u! ûr
,llr üa lêlç76,63ç,
!. tcr retralt, dc pteher rn ttruo ont rttolît dor qu.ntftêr lçortmtcl r
a0.000 tomGt I tr al-lulttrt.
Pour CyltGt rnc rtâtêrlomtloa contlaucr tô Goanltrlort . ôac dêcldê drmCtcr
Ceâd.nt trolr Jourr tcr ltportrtlonr cn p?oyonmcc dc [r 6rêce, rcut lournlæcurdr tr Conaunlutê. . .
L'raett dcr fuport.tlqrr aa tocà. cæ tor vrtl.tCr Èeqrunt at cGct.rlaçt.
Frrlrqrr tr dcclrlon de te Conrnlgslon ne prend ctfêt quc tc 2! fulttct, tcr
Gnvoll qtrl ont dêJà qulttê to Grèce dlsposent tnco?Q dc Ô lourl gour arrlvet
danr tcr go?tt ssnnurautalrca. Lorg dc ta rêurlon de tr scnalnO arochelae,tr Coanitrlon regrendra te dossle? su? ta base der êtudct qul 3èront clfcctnêcl
cnt?ctcrp3.
4. Rechcr.chc aêronautlque: La note ÈTervous a êtê envoyéè Par téter.
Préférencc génératlsées: Volr note P-71.
PoLtt lque commerciate:
La Conrrnisslon a eu un débat dtorlentatlon à ce
confèrence de presse tundl 25 Julttet au'cours
thène.
ElarEi sscnent :lci aussl [a Comnlsslqn a falt un tour drhorlzon sur [l base drun exposê
à caractère gênérat fait par [e vlce-président .Natatlr eul a notanment
mls en évidence ta nécessité dtétabtlr, pgur ta fin de Irànnée, une stratégie
bien arée avec une vision gLobate sur Irensenbte des questions retatives à
I ré [argi ssement.
Dans ce contexte, [e Président a rendu conpte des dernier§ dévetoppements
au sujet des retations CEE/Espagne (volr B10(77)266r.1,
Anitiés,. 











sujet. t. Haferkarp fera,
de taquetLe il. approfondira
1'a
'3-
P.S. Yarlttcz trouvcr êgatcment tc A?ogramc de tc ulgltc àftlctettc ür
Prêsldent Jcnklhs â Londres: .
Jeuitl soln 21 Jqtllet, ré'r'lo ovcc le holer litnlstrc
Vehdreü 22 JutlletarEtlar reunione evec! i
Itoe tltratcher (chef d,e l.oppoclttoa)Dr Onen (nlnlstre ôes affêlres 6tÉngèree)
Sa !{aJeetd La Relne
d,6Jeuner offert par Dr Onea
apràe+Ld,lt réunlon avect
lt.Delt (ntntatm ilu cocloc)
)
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